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米国統治下の沖縄における職業紹介







戦前の沖縄の人口は 1920年から 1940年までの 20
年間にほとんど変化がなく 57万人程度で推移してい
た。戦後は 1950年の 69万 9000人から 1970年の 94






































































































































































（Summutaion No.1 34） また，沖縄側の労務部の月
例調査によると軍部隊で働いている琉球人は，1946

























1948年 2月の雇用者数は 21万 4668人となり，軍
部隊での就労者も 3万 8381人となっている。失業者























































力人口は 42万 3000人となり，前年よりも 1万 1000
人も増加した。雇用者も同じく 1万 5000人増え 21万
人となり，自営業者及び家族従事者の数をこの年初め
て上回った。1967年の就業者総数は 40万 9000人で，


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は同 93人減のわずか 23人に止まった。（県労働史 3
巻 494頁）
1971年 3月の新規学卒者は，中卒が 2万 4876人，




























































































































































遂 1件，強盗 8件，婦女暴行 5件，傷害 16件などが
含まれていた。（県労働史 3巻 846頁）




















































































































































ていた。（琉球の労働 12巻 3・4号 65頁）























は 7万 1945人で前年比 58.3％の増加となった。就職


























































































































































































































































































労働 11巻 3号』（1965年 4月）
琉球政府労働局職業安定課編「沖縄の労働市場～生徒向け職
業指導用資料」『琉球の労働 15巻 1号』（1968年 12月）
沖縄県商工労働部編『沖縄県労働史第 3巻』（平成 13年 3月）
沖縄県刊
琉球政府労働局編『琉球労働要覧』（1955年）










Summutation of United States Army Military Goverments Activi-
ties in Ryukyu Islands，1946～48.
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